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Термин «цифровая экономика» впервые был употреблен в 1995 г., 
американским ученым Н. Негропонте в связи с интенсивным разви-
тием информационно-коммуникационных технологий, началом про-
цесса информатизации второго поколения. 
Цифровая экономика — хозяйственная деятельность, в которой 
ключевым фактором производства являются данные в цифровом 
виде, обработка больших объемов и использование результатов ана-
лиза которых по сравнению с традиционными формами хозяйствова-
ния позволяют существенно повысить эффективность различных ви-
дов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, 
доставки товаров и услуг.    
Можно выделить два подхода к построению «Цифровой» эконо-
мики: плановый и рыночный.  
Рыночный подход предполагает, что государство создает опти-
мальные условия, в первую очередь благоприятную среду для функ-
ционирования «Цифровой» экономики, чем стимулирует бизнес к 
переходу в этот новый сектор.  
Плановый подход предполагает поэтапное развитие инфраструк-
туры под руководством государства и целенаправленное «заполне-
ние» соответствующего сектора различными экономическими субъ-
ектами.  
В целом следует, что цифровая экономика как научное направле-
ние — огромная область исследований и консультационных услуг, 
связанных между собой общим предметом изучения, но различных в 
используемых подходах к этому предмету, степени формализации и 
углах зрения. 
  
